






























2014 年 11 月 30 日受付








































































































































































































回答者の年齢は 60 歳代が 49.6％で最も多く，
70 歳代以上が 32.8％，50 歳代が 11.7％となって
いる。50 歳以下の世代では，20 歳代が 0％，30

















c. 調査時期：流山市：2014 年 9 月　小布施町：









































































































































































あなたの性別 n＝137 Na＝5.8 
 男性 31.4  女性 62.8 
 
あなたの年齢 n＝137 Na＝0.7 
２０歳代 0.0 ３０歳代 1.5 ４０歳代 3.6 ５０歳代 11.7 ６０歳代 49.6 ７０歳以上 32.8 
 
現在お住まいの地域はどこですか。 n＝137 Na＝0.0 
 
流山市 16.8 小布施町 58.4 恵庭市 24.0 
 
現在お住まいの地域にどれくらいの年数お住まいですか。 n＝137 Na＝0.7 
 （ 平均 36.6 中央値 33.0 ）年くらい住んでいる 
 
同居している家族構成を教えてください。 n＝137 Na＝0.7 




質問１ 「ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」としてご自身の庭を公開している理由は何ですか。（○は�とつ）  n＝137 Na＝5.1 
１．同じ趣味を持つ人たちと交流したいから   21.9 ５．人にすすめられて                        19.7
２．手間暇かけてつくった庭を見てほしいから  6.6 ６．付き合いで仕方なく                       1.5
３．誰かの庭づくりの参考になればと思って    5.1 ７．訪問した人の感想がききたくて             0.7





（あてはまるものす�てに○） n＝137 Na＝0.7 
１．花や木の名前や種類         83.9 ９．お客さまがあらかじめ行くと決めてある庭までの道順 37.2 
２．花や木の育て方           58.4 １０．トイレのある場所                          10.9 
３．花や木の苗や種をどこで購入しているか   34.3 １１．食事や休憩をするところはどこか            27.7 
４．今の庭ができるまでの期間          39.4 １２．駅やバス停への行き方                      24.1 
５．今の庭ができるまでにかかった費用   5.1 １３．周辺の駐車場                              14.6 
６．庭のコンセプトやテーマ            18.2 １４．周辺の観光施設やｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ以外のみどころなど    20.4 
７．ガーデニングに関する用品の購入先   22.6 １５．ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞやｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝに関係のない個人的なこと   8.8 
８．おすすめの庭（見た方がいい庭）について  36.5 １６．その他（   ）                           6.6 
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質問３ お客さまに、以下に挙げた１～１７の中で、質問されて対応するのに手間取ったり、返答するのに困る
質問がありますか。（あてはまるものすべてに○） n＝137 Na＝14.6 
１．花や木の名前や種類               25.5 ９．お客さまがあらかじめ行くと決めてある庭までの道順  5.1 
２．花や木の育て方                    9.5 １０．トイレのある場所                           4.4 
３．花や木の苗や種をどこで購入しているか   1.5 １１．食事や休憩をするところはどこか             5.1 
４．今の庭ができるまでの期間          5.1 １２．駅やバス停への行き方                       1.5 
５．今の庭ができるまでにかかった費用  7.3 １３．周辺の駐車場                               6.6 
６．庭のコンセプトやテーマ            1.5 １４．周辺の観光施設やｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ以外のみどころなど    2.9 
７．ガーデニングに関する用品の購入先  1.5 １５．ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞやｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝに関係のない個人的なこと   7.3 
８．おすすめの庭（見た方がいい庭）について  8.8 １６．その他（       ）                          2.2 
 １７．お客さまにきかれて困る質問はない          35.0 
 
質問４―１ 年間に訪問されるお客さまの人数を教えてください。 n＝137 Na＝23.4 
年間訪問者数は （平均 1639.4 中央値 100.0 ）人くらい  ※無回答と 0 を除く 
 
  ４－２ お客さまは、初めて訪問される方と、リピーター、どちらが多いですか n＝137 Na＝16.1 
１．初めて訪問される方 59.9 ２．リピーター 24.1 
 
質問５ お客さまは、庭を訪問する際、どのようなことを求めていると思いますか。 n＝137 Na＝1.5 
（あてはまるものすべてに○） 
１．オーナーとの花や草木に関するおしゃべり   43.1 ７．庭の雰囲気を味わいたいから            64.2
２．オーナーとの庭づくりに関するおしゃべり   41.6 ８．花や草木を楽しみたいから              59.1
３．オーナーの意見や考えを知りたくて        10.2 ９．自分の庭づくりの参考にするため        52.6
４．オーナーと純粋におしゃべりがしたいから    5.8 １０．別のイベントに来たついでに            17.5
５．オーナーに会ってみたいから              1.5 １１．その他の観光スポットを観るついでに    25.5
６．オーナーとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝにはあまり興味がない     3.6 １２．その他（  ）                         3.6
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らっしゃいますか？大体の人数をご記入ください。 n＝137 Na＝20.4 
（平均 15.6 中央値 10.0 ）人 ※無回答と 0 を除く 
 
質問１１ あなたには以下にあげたような友人がいますか。大体の人数を記入してください。n＝137 
１．趣味を通じた友人 （ 平均 12.0 中央値 10.00 ）人 ※無回答と 0 を除く Na＝19.0 
















１．初対面の人と話をすることが苦手ではない 54.7 17.5 14.6 8.8 
２．色々な人と知り合いになることは楽しい 59.9 26.3 5.8 3.6 
３．現在住んでいる地域に愛着がある 74.5 15.3 4.4 1.5 
４．ご近所同士、仲の良い地域だと思う 52.6 29.2 11.7 2.2 
５．テレビや新聞で、住んでいる地域が取り上げられるとうれしい 66.4 23.4 2.9 2.9 
６．友達は多い方だ 40.1 24.8 21.9 8.0 




質問１３ あなたは 1 日平均どれくらい以下のようなメディアを利用しますか。利用分数または回数をご記入く
ださい。利用しない場合は「0（ゼロ）」と記入してください。  n＝137 
１．テレビをみる １日（ 平均 155.8 中央値 120.0 ）分 テレビは見ない 0.7 Na＝2.2 
２．新聞を読む  １日（ 平均 36.4 中央値 30.0 ）分 読まない 6.6 Na＝2.9 
３．ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで調べものをする １日 （ 平均 50.4 中央値 30.0 ）分 調べない 48.2 Na＝16.1 
４．携帯電話やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで通話する 1 日 （ 平均 3.6 中央値 2.0 ）回 通話しない 23.4 Na＝9.5 
５．携帯電話やｽﾏｰﾄﾌｫﾝでﾒｰﾙをする 1 日（ 平均 3.7 中央値 3.0 ）回 ﾒｰﾙしない 35.0 Na＝10.2 
６．SNS の利用時間 1 日 （ 平均 19.7 中央値 10.0 ）分 SNS はしない 67.2 Na＝21.9 
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     各質問に答えてください。 













あなたは、園芸、庭いじりをしますか？ 0.7 9.5 5.8 48.2 31.4 4.4
あなたはビデオの鑑賞（レンタルを含む）をしますか？ 53.3 22.6 5.1 13.1 0.0 5.8
あなたは音楽鑑賞（CD、レコード、テープ、FM など）をしますか？ 20.4 29.2 11.7 24.8 6.6 7.3
あなたは宝くじを買いますか？ 62.8 22.6 2.9 5.1 1.5 5.1
あなたは余暇活動として外食をしますか？ 9.5 49.6 12.4 20.4 2.2 5.8
あなたはカラオケをしますか？ 66.4 19.7 2.2 5.1 1.5 5.1
あなたは映画を見に出かけますか？ 51.8 34.3 1.5 7.3 0.0 5.1
あなたは国内観光旅行に出かけますか？ 20.4 39.4 10.2 21.2 2.9 5.8
あなたはドライブに出かけますか？ 11.7 35.8 14.6 27.0 6.6 4.4
あなたは、動物園、植物園、水族館、博物館に出かけますか？ 23.4 40.1 12.4 15.3 3.6 5.1
 
質問１６ あなたの自由時間・余暇活動を思い浮かべながら、 
     各質問に答えてください。 













私は、自分の余暇活動に目的を持っている 2.2 13.1 17.5 39.4 23.4 4.4
私は、余暇活動に没頭するタイプの人間だ 5.8 22.6 27.7 27.0 13.1 3.6
他の生活面と同様、余暇にも打ち込んでいる 4.4 17.5 20.4 38.0 14.6 5.1
私は、余暇時間を充実させる手段を心得ている 6.6 12.4 30.7 37.2 8.0 5.1
余暇活動は私に自信を与えてくれる 2.9 12.4 29.2 40.1 11.7 3.6
余暇は自分の有能さに気づかせてくれる 5.8 18.2 48.2 20.4 3.6 3.6
私は、手応えのある挑戦的な余暇活動を好む 8.8 27.7 36.5 18.2 5.8 2.9
私は、自分の能力を少し超えているような余暇活動が好きだ 15.3 28.5 29.2 18.2 5.1 3.6


















私にとって、自由時間は面倒で厄介なものである。 57.7 26.3 10.9 0.7 0.0 4.4
自由時間があると、退屈してしまう。 51.1 32.8 8.0 3.6 0.0 4.4
自由時間のときには、何をしても無駄なような気がする。 56.9 29.9 6.6 0.7 0.7 5.1
自由時間の際、いつもやりたいことをやっているわけではないが、 
 かといって、ほかにどうしたらいいかわからない。 48.9 33.6 10.2 2.9 0.0 4.4
自由時間に何かしたいのだが、何をしたらいいのかわからない。 59.9 29.2 5.1 1.5 0.0 4.4
自由時間の大部分を寝ることで過ごしてしまう。 62.8 23.4 8.0 0.7 0.7 4.4
余暇活動をそれほど楽しいとは思わない。 60.6 27.7 6.6 0.7 0.0 4.4
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